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го парка транспортных средств с целью обеспечения транспортного 
обслуживания туристов во время их пребывания в туристской местно-
сти; 
г) установление взаимосвязей и осуществление контактов меж-
ду транспортными и туристскими предприятиями для достижения 
максимальной координации деятельности, связанной с обслуживанием 
иностранных и местных туристов - создание туристских агентств - ор-
ганизаторов туристских путешествий и эксплуатации транспортных 
средств; 
д) проведение реорганизации и перестройки деятельности 
транспортных предприятий в зависимости от конъюнктуры междуна-
родного туристского рынка или сезонных колебаний в туризме; 
е) проведение организационных изменений, связанных с терри-
ториальным размещением транспорта, преимущественным развитием 
новых туристских районов или формированием новых потоков. 
 
*** 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ 
 
В.В. Ступак, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
В работе исследуются возможности перевозок шлама с предло-
жениями усовершенствования реально существующих возможностей. 
Факторы вызывающие отрицательное влияние на работу авто-
мобилей: 
а) плече работы автомобиля на маятниковом маршруте состав-
ляет не более 2 км; 
б) дорожное полотно покрыто слоем шлама который затрудняет 
движение самосвалов и отрицательно влияет на техническое состояние 
машин; 
в) перевозимое сырье (шлам) имеет неодинаковые физико-
механические свойства (плотность находится в пределах от 1,6 до 
3,16), а также агрессивный химический состав; 
г) объем перевозок является числом не постоянным и колеблет-
ся от производственных мощностей, диктуемых рыночными условия-
ми. 
д) фактическая эффективность работы автомашин является явно 
заниженной. Это связанно с остатками груза после его высыпания от 
15 до 30%. (обусловлено прилипанием груза к кузову автомобиля, а 
так же отсутствием у некоторых самосвалов заднего борта). 
Данной проблеме на предприятии уделено мало внимания, что 
ведѐт к лишним затратам на 1т км. 
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Таким образом, при перевозке 24 тонн полезного груза, на кры-
тый склад аглофабрики доставляется всего от17 до 20,4 тонны с каж-
дой ездки, вместо рассчитанных в работе 24 тонн!!! 
Применение футеровочных материалов фирмы QuickSilver, ко-
торые имеют очень низкий коэффициент поверхностного трения по-
зволяет снизить процент остатка после выгрузки до 5 - 10 %, и высокая 
абразивная стойкость обеспечивает длительный срок службы футеров-
ки (около 10 лет).  В существующих условиях технологических пере-
возок, будет выгодным оборудовать 6 единиц подвижного состава, за-
действованного на перевозках шлама от открытых складов до эстака-
ды, где груз наиболее влажный и в больших количествах прилипает к 
кузову самосвала футеровочным материалом. 
Налипание груза занижает его производительность, коэффици-
ент использования по грузоподъѐмности и, как следствие, делает пере-
возку 1й тонны груза более дорогостоящей. 
Данное мероприятие позволит в полной мере использовать весь 
подвижной состав, задействованный на транспортировке шлама. 
 
*** 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ГОРОДАХ С СЕЗОННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТА 
А.В. Бурлаков, аспирант, ПГТУ 
 
Целью создания системы является не столько снижение коли-
чества заторов, сколько предупреждение их путем перераспределения 
транспорта по улично-дорожной сети. 
При обработке любых статистических данных по какой-либо 
проблеме основной упор делается на определение пиковых периодов. 
В дорожном движении ими могут быть и сезонное увеличение объема 
перевозимой продукции, и погодные условия, и проблемы муници-
пального характера. Если рассматривать курортные города с неболь-
шим количеством населения возникает вопрос о необходимости орга-
низации высокоскоростных магистралей, ведь большую часть года они 
будут невостребованы по причине сезонного притока гостей, туристов 
и т.д. В то же время в туристический сезон, население некоторых го-
родов возрастает в несколько раз и транспортная система города ста-
новится перегруженной. Эти и другие проблемы могут послужить 
причиной для создания системы управления, которая имеет возмож-
ность менять режимы работы в зависимости от сезонных или локаль-
ных логистических потребностей. 
